Orfeo by Gluck Christoph Willibald et al.
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Zapateros de C'amara deS. S. M. M 
Rondà dc lo lJniversidad. 6 
BARCI!.I.ONA 
. Núñcz dc Arec, 11 • Tclé[. 3759 N 
MADRID 
Easo , / . SAN SEBASTTAN 
NEW-YORK 
EMPRESA ANUNCf ADORA 
ARCAS 
BLOQIJE mi4CIZO COJIIIII BI.IJIIIIIDA.E 
(p-f:e .. f:-dc.) 
¡ .. c::c.~nab .... ¡t.les e ¡~nape•fc.•4illbles .... _. .. 
cc. .. el SOPI.ETE 
Fab•¡c:: .. .,.. desp-chc.: Aid ........ 3 
Tel. 4.584 A • B .. •c::elc. .. .. 
AMANDO PRECKLER 
Ta/lucit 
TIILÜOf\1 O 51b S. f>l . 
COCJNAS 1 TERMOSIFONES 1 CALEFACCJO-
NES 1 ESTUF AS 1 FUMISTERIA EN GENERAL 
CLOT, 207 BARCELONA 
Despacho y almacén: BRUCH, 95 





Sra . ZINETTf 
"' GORlNSI<A 
» ROCA 
Coro general 1 Cuerpo de bai/e 
Primera ballarina: ZVIA RIA ZANI 
Maestro del coro: 
RAFAELE TERRAONOLO 
Maestra del bai/e: 
P . PAl"llES 
Decorada exprofeso de Bertíni Pressi 1 Vcstuario y alrezo 
expr·ofeso 
TRUJOLS / Calzados de lujo / Rambla de San José, 35 
FABRICA de Espejos • Vidrieras Artisticas 
ALMACENES de Vidrios, Cristales y Metales 
J. ~( . 7 1 C I" I" és 0 (I, 'Jlt (lt ló 
s. (' 11 ( ;, 
Gn:>.b.ados al A cido y Rót't,ll os ci e C'ristal 
oesp~cho: LAURIA. 9 (junto a Piua Urqumaona) Tel. S. P . 1751 
Almacenes y F4brioa: 
Vafencía, 473 al483 y Padlfla, 223 al 241 tS. M.) Teléf. S . P. 404 
HAR.C:t:::LO NA 
NEW-YORK 
E.\1 t'nf'SA •\l'lONCIAOo-.tA 
Hotel Colón 
200 
S. A . 
HABITAC''IONES TODAS CON CUARrO DE BAFIO CO!-U>LETA' 
MENTI! REFORMA DAS CON TODOS LOS ADELANTOS DE Cl)N' 
FORT Y DE HIGIENE NODERNOS 
Habitacíone[) desde 10 Pesetas 
Pensión » 25 » 
Restaurant Cie primer or den 
EN EL MES DE DIClEMBRE 
INAUGURAC= I6N 





SALON DE FIESTAS 
Pianos "STEINW AY & SONS". 
EL PIANO DE LOS INMORT ALES 
Agente Excluaivo: 
IZABA.L 
Casa fundada en J8j(} 
A.RGUiftE~TO 
ACTO PRIMERO 
Orfeo, poeta y m ús.ico gri.ego, y de quien se decía que a 
los du lces son.idos de su voz y de' su l i ra, los dos suspendían 
su curso y las beras se amansaban, ha venido con numeroso 
séquito de ninfas y pastores, para rendir los ú ltimos honores 
a su amada Eurídice, víctima de la picadura de una serpiente 
y muerta e l mismo día de sus bodas, G cuyo fin, rueg'a a sus 
amigos que adornen profusamente de flores la tumba de su 
amada. 
Sus quejas ban llegado hasta los dioses, los cuales, por 
boca del Amor, le permiten que descienda al Averno para 
calmar la ira de las d.ivin.idades infcrnales y rescatar a Eurí-
Acadernia LONGAS 
86 , P ASEO D E GRACIA , 86 / DrRECl'OR: FEDERICO LONGAS 
Solfeo - Teoría- Piano - Canto - Violín- Violonce-
llo - Armonía - Cornposicíón - Instrumentación 
NEW-YORK 




~-- IIB lli I 1~]L, Sastreria . -. Gori e esmerado 
" . Géneros del 9aís y &xlra nj e ro • • • i . f i I 9 . 9J1allafré I ,., . j ; 





LAMPARES -BRONZES :: BIOSCA & BOTEY 
TIPOGR~IFI,._ OCCIT~~I& 





~. 911. 'Gous 
Sastre 
<Bruch, 58 
.·\.O'lObla n-l e n ts modc t~ns · A. l~ADRINAS 
di ce; mas para merecer la gracia otorgada es condición indis-
pensable el que por ningún motivo pueda Orfeo mirar a su 
amada. Si tal disposición no fuese cumplida, perdería a Eu-
rídice para siempre. 
Confuso queda Orfeo oyendo ol Amor, pues teme la acti-
tud que pueda adoptar su amada al ver que deliberadamente 
evita ftjar en e lla sus OJOS. No obstante, resuelve u· en su 
busca y pidiendo a los dioses protección les dice que acata 
sus designios. 
ACTO SEGUNDO 
En una horrible caverna al otro lado del río Couto, dan-
zan Furias y E spectros. siendo interrumpidos por los harmo-
]OYAS 1 NANUEL VALENTl 1 Paseo de Gracia, 24. ínfer . 
Tapíceria de PERFECTO LLOSA 
Especíalidad en sillanes capitoné {orrados cie piel 1 Transparen· 
tes opacos para suprimir los postigos 1 Se tapizan paredes y si-
llerías 1 Confecci6n de cortinajes w. fundas 




Lo mejor para la dentadura 
1 
DE 
CASA CARRES! ~ Carmen, 11 - La mas importante en trousseaux 
Giuseppina Zine tti 
Adquieran. sus sombreros MODAS ESTRADA · C. de Ciento, 308 ( P. Gracia) 
AGUA 
F AU GAS 






SO i'ERS:l. BAR(. EL.Otf A 
Casa fundada en 18:10 




l'fAllCAS /)~ SUI'IWNA DISTINCIÓN 
IZABAL 
Buensuceso, 11 . 0 5 
oiosos sonidos de la lira de Orfeo. Al aparccer éste, la turba 
infernal entona un canto, d,espués del cual se entregan de 
nuevo a su frenética dan:z.a alrededor de Orfeo para amedren-
tarlo. No ceja éste en su empeiio y dialognndo con las furias 
del Averno las· amansa gradüalmente hasta obligarlas a reti-
rarse lentamente sin ccsar en su canto, que se aleja hasta 
convertirse e n confuso murmullo. 
ACTO TERCERO 
En un deliciosa retiro, canta Eurídice la belle:z.a y placide.:z. 
de su asilo y desaparece tras un hermoso bosquecillo en el 
instante en que Llega Orfeo, el cual, después de extasiarse 
contemplando la maravillosa belle:z.a del retiro de su amada, 
mtra a su alrededor buscando a Eu ríd ice. 
Fabricación propia de Artícu/os de Piel lJ Sedo 
CasaOstíz 
Paseo dè Gt· aci a , 28 
Bolsos · Carteras · Cinturo· 
nes. etc., para Sra. y Gaba· 
llero. 1 Bo/sas 1J Carteras 
para Tea/ ro. 1 Articulos de 
Víaje. 1 Bisuteria · Medias 
P afs IJ Exlranjero. 1 St.trtido 
1J precios sin com pel'encia 1 
NEW-YORK 
EM l'RESA ANUNCIADORA 
M o d a 
Cortes, 652 
Telé(ono A 3278 





Xursaal y Gataluña 
8os mejores p rogrames 
NAR CI S§E D E P ll .·l .\ ( 'I iJ · P (••f uuH•tt tle .U otla 
Lydía Gorinska 
('.4 .• ~.-1 CABRES1- ( '(11'111(' 11. 11 - Jlflff(IH pura niiïos 
Cn.•a fund a da e n 1850 
p¡ ..... e» .. ~ .. f:e»..-.af:¡c::e»s 88 .. _. ___ 
d e construccfón europea y americana 
Lo mas p e rfecto 
Absoluta GARANTIA 
Ptas. 3.100 
IZABAL - Buensuceso, 5 
NEW-YORK 
1\MPRESA ANUNCIADOI:A 
R.-1 Rl'EJ.JO ., 'A: 
.4 f i, A. I f0111W Xli J. ,-¡,f.J~) 
S. A. de Representación 
y Comercio 
Distribu·dores de 
COACH: P(/ setas 9750 
cornpletame nte e quipado 
HUDSON- ESSEX 
JliADB.lD: 
.~ e 1 ' 1· tr 11 f) • H R 
Casa fuutlatla t'li 18.'10 
.4 pa1·atmr~ GBAZI.JfJ.lt'O .,\ ' 
P .4THR. ODJ10i\ , _.J.R'l'OX 
f "O('ALL(J.,\ 
f)is<' fJS tlc• fotltls JJHtJ'(' ff .'4 
AUDICIÓ.V 1· VENTAS: 
IZ A B A L 
Bt"ENSUCESO, 5 
Un coro contesta a sus llamam1entos diciéndole que le de· 
volverÍt a su amada y. en efecm. no tarda en aparecer EurÍ· 
dice con un brillante séquito de Héroes y Heroínas. 
Al llegar al lado de Orfeo, éste, sin mirarla, toma su ma· 
no con suma pl'este:za y desaparecen ambos rapidarneJüe, 
mientras el coro contin{la su canto. 
Orfeo conduce a E~1rídice siempre sin rn~rarla, mientras 
ella se pr.egunta si delira, a lo que contesta Orfeo diciendo 
que viven y que no cesa de amaria. No obstante al obsen•ar 
que nunca encuentra la mirada de Orfeo retira ella su mano 
quejandose amar{!Rmente del prrceder de su amado, lo cual 
desespera 11 Or f eo, que a dura s per.as puede cumplir s u pro· 
mesa hecha a los dioses. Gracias a nn sob1·ehumano esfuer:zo, 
HERRERA HEJU·!:tNOS · Zapateros de Ccímara de S. S. N . .N. 
I)~ () ~ t~. =[ [ ) .~. A. 
Ai "'l'NClA:JJl CH:~.A 
NEW-YORK 
E~PRIO'~A ANUNCIADOilo\ 
S us ondulaciones 
permanentes 
aplicacíones 





Rbla. Cataluña, 46, en tlo . 
Teléfon o 436 A. 
MAXrM 'S Restaurant 
Rambla del Centro, 37 
D A N C I N G D E 1. er O R D E N 
S O UP ER S Espectaculo vari ad o 
La mejor arca de caudales "INVULNERABLE" - fernando, 39 
Mercedes Rocn 
HERRERA HERMANOS- Zapalcros de Ccímara de S. S. M. M. 
MAGNE TOS 
C. CORNET- Ingeníero 
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··~S'I'AN GARAN'I'!ZA OOS I>OH. LA Flll~lh .. \J,{S IM-
POitT.A~·]'J~ D1•!J. ;~'ll'~UO EN LA CO~STJlUCClÓN 
I) I·~ :\ PARATOS DJ<:; 
' I t I > •t \, o 
HA R<.'EL ON .A 
IE o 
SAN .1.C.>\1S'l'Íl'ï, :S 
,.li! t.f.,. !HJ7 M' 
'Arooblomenls moderns Onslat·tacions completes 
'A. <Badrinas 
galler: 9ieplú, 2 i <Dr. ~izol, 36 
gel. 307 (G.l <Barcelona (G.) 
NARCISSE DE FRANCE · Perfumes de Moda 
cons igue domina:-3e, h asta que abrumad·o por los tiernos re-
proch es dc Sll amada ol vida la prohibÍ.c.ÏÓn Y l ~ mira nj amen-
te. En el mism o ins tant~ mue re Eurídice, y Orfeo, en el paro-
xi.smo dol dolor, inte nta sllicidarse, lo que evita el Amor· des-
ar·mímdole y dici é ndole que habi.endo sido pt·obada. su no-
blez.a. le devuelve a Euríd ice. Abrazanse los dos amantes, 
míentras e l Amor les dice: No dudéis de mi. Volved al 
mundo. 
F ARGAS es modelo mundial de agua de ligera mineralizaciòn 
Orlebrería Sales Balmes, s. A. 
CUBIERTOS • BANDEJAS · CAFBTBRAS. etc. 
para Hoteles. Restaurants y talés 
ARTICULO$ DB PLATA DB LHY PARA MESA ' 
OAFBBAHIUA DE ARTB Y NOYHDADES K~ PLATBADO 
Fébrlca J oficinas: Bnna, 100 a 104 (ll· H.) 






José Ticó Rebert 
Casa fundada en 1891 
LA MAS IMPORTANTE DE ESPAÑA 
Rbla. Cataluña, 15 y Cortes, 624 Ma ren. Registrada 
coN motivo de la inauguración de su Agencia 
de Montreal (Canada), la cual se ocupa ex-
clusívamente de la ·compra directa de p¡e]es; 
La JJeletería La Síberia, establece para la pre-
senté temporada una tarifa de precios única e 
ímposible de competir 
Se reciben contínuam ente selectos modelos. las 
mas recíentes creaciones de la moda parisina 
Pie les sueltas de todas clases, colores y 
cal idades, a prec1os realmente de fabrica 
CASA DE TODA CON FIANZA 
Garantizamos nuestros artfc ul os 
Fàl>.rica cle In.'l.]:> C :en:~ca.blcs 
Hahne s , 50 
Tobías Fabregat 
Ins tal ·I acions c otnplctes - A. Radrinas 
FRANCO PAOLANTONJO FILIPPO DADÓ 
Na<:~tro dircr te>r Dirt•d()r dt' c.•c""() 
LAMPARES - BRONZES · BIOSCA & BOTEY 
LOS 
~ . ][ 
1[T JR 
NEW-YORK 
F.M PRESA ANUNCIADORA 
CHAMPAGNE 
Pol Boger & o. o 
EPERNA Y ·(FRANC/A) 
Aaento Qeneral para Espafta: 
Rafael Noénera 
Valencia, 286, 2.0 , 2." 
BARCELONA 
Teléfono 516 6. 
COUTURE • FOURRURES 
Et·Dlmtara de la casaBarnel 
ACTO CUARTO 
Provenz a, 2 33, prl. 
¡unto Rambla Cataluña) 
Telèfono 1563 O 
}J u J' {f 
En el rnagnihco templo dedicado al Amor, entran Orfeo y 
Eurídice precedidos de H éroes y Heroínas que vienen a fes· 
\ 
tej ar el retorno de Eurídice. Esta y Orfeo muestran s u ¡;t ra· 
t itud a l Amor y termina la :liesta danzando todos a l rededor 
de los ventnrosos amantes 
OPEL 4 HP Automóvíles 
SÓ L lDOS I RAPIDOS 




POR M AYOR: D~stil~rfas d~ Phintas y Flores, S . A. Tuset, 24 y 26 . Barc elona 





' Los 1nejores progrmn as 
OB]ETOS PARA REGALOS Y MESA - Puertaferrisa, 4 
Nota biografica del autor de ORFEO 
Cristóbal W G luck, nacido. en W eidenwang (Franconia-
Alemania) el dia 2 de julio de 1714. 
L legado a Viena en 1736, h'vo la fortuna de conocer al 
príncipe lombardo M el:z.i, el cual le condujo a M ilan, confian-
do su educación musical a G.-B. Sanmarrini, y fué en esta 
ciudad donde se reveló como compositor de Óperas, con la re-
presentación de ·• Artaserse ". Gluck llegó al. apog'eo de s u glo-
ria con "Orfeo" y "Eurídice" (Viena, 1767), con la colabora-
ción del poeta R aniero de Calsabigi. 
EL PAPEL DEL TEXTO DEESTE PROGRAMA HA SlDO FA-
BRICADO ESPECIALMENTE POR 





Dnstitut · de ·CBeauté 
T~atamientos científicos de la piel, renovación completa de Ja epider-
lllJS. Todos los adelantos modernos para la belleza del rostro. La casa 
trata t~as las enfermedadcs ~e .Ja piel, por Médi!=o de, los Hospitales 
de P~ns,. de, g-ran fama, espeçt,altz:~do en ello. EJ<-ttrpacion de las arru-
g-as. sm nmgun dolor. E~tu,cactOn de Ja cara. Tratamientos de modelaje 
factal por nuevo procedtmtento. Nuevos aparatos medicales de la Aca-
demia de ~Ic.>dicioa de París: Manicura por aplicación de Perlina, 
ultuna novedad. 
6, ffiambla de Gataluña, 6 
gèléfono 5145 'R. 
-Rochet - Schneíder 
EL AUTOMOVIL DE CALIDAD 
( , ' . 1_· .U . B I(,; A .-; 
PASEO DE GRACIA. 5ï 
RAFAELE TERRA8NOLO 
Hoestro del coro · 
FARGAS es agua pura de mina para mesa 
BRONZES D'ART / LAMPARES 
Ferreteria i Metalls per a obres 1 Instal'Iacions AiQua i Oas 
Biosca & B otey S. L . 
I 
Aendes: Rambla· Catalunya, 129 Tallers: RoQer de Flor, 189 
Telèfon 1228 D. Telèfon 1005 G. 
NE\V-YORK 
E}IPRESA ANUNCIADORA 
¿Una buena campaña de publícídad? 
New- York, S. A. 
EMPRESA ANUNCIADORA 
Barcelona / Madrid / San Seba$títin 
Exclusívas: 







Plaza de Toros Monumental 
Telones lumínosos por transparencia 
(patente de invencíón) 
Ronda Uníversidad, 6 -1.0 -1.0 
Teléfono 4419 A. 
VIDAL & PELLICER 
SASTRES 
FONTANELLA, 19, pral. 1 Teléfono A 4186 
Pele teria LA SJ8ERIA / Cortes, 6.%4 / Teléfono 1571 A. 
La influencia de la d elhna María Antonieta hi:zo que Gluck 
pudiera dar a conocer s us óperas en París. empezando por 
"Ib.genia en Aulida" y a la cu al sig·uió "Orfeo" bastante cam-
biada. 
Mnrió en Viena el 15 de no,'iembre de 1787. 
f?.ST E . JN.Gl '.1/l:XTO !!.S PROf'IeDAD DE NEW-l'ORK, S .•. J . 
Peletería LA SI8ERIA / Rambla Cataluña, 15 
Rochet - Schneider 
EL AUTOMOVIL DE CALIDAD 
PASEO DE GRACIA, 57 
GUARDARROPIA GRATIS 




CASt no hay un automóvil de ímportancia en la industria moderna que no haya sentido la 
influencia de las ídeas de Walter P. CHRYSI.ER 





CORTES, 658 . Telcf. 1874 S. P. 
BARCELONA 
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